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文 学 研 究 科 ― ― ― ２ ４ ６
教育学研究科 １ ― １ １ ― １
法 学 研 究 科 ― １ １ ― ― ―
経済学研究科 ２ ４ ６ １ ― １
理 学 研 究 科 ５ ２ ７ ７ ２ ９
医 学 研 究 科 １０ ― １０ ６ ２ ８
薬 学 研 究 科 １ ３ ４ ― ３ ３
工 学 研 究 科 ２ ９ １１ ７ ７ １４
農 学 研 究 科 １１ １３ ２４ ２ ９ １１
人間・環境学研究科 ３ ― ３ ― ― ―
エネルギー科学研究科 ― １ １ ３ １ ４
情報学研究科 ２ ２ ４ １ ２ ３
計 ３７ ３５ ７２ ３０ ３０ ６０


























































































































































































































































































































































































総合司会：経済学研究科教授 西 村 周 三
１３：３０ 開演・挨拶
総 長 長 尾 






佐 和 隆 光 〔東京・大阪〕
「金融リスクマネジメント」
経済研究所附属金融工学研究センター長 刈 屋 武 昭 〔東京・大阪〕
「金融リスクの統合化に向けて」
東京都立大学経済学部教授 木 島 正 明 〔東京・大阪〕
「金融工学と保険料計算原理」
筑波大学大学院経営システム科学専攻助教授 岩 城 秀 樹 〔東京〕
「証券と金融工学」
野村証券金融研究所投資技術研究部長 加 藤 康 之 〔東京・大阪〕
「保険と金融工学」
東京海上火災保険企業商品業務部次長 江里口 隆 司 〔東京・大阪〕
「証券投資における金融工学の役割と実際」
日本生命保険資金証券部長 川 北 英 隆 〔大阪〕
１７：１０ 閉会の辞
経済学研究科長 本 山 美 彦








URL : http : //www.nikkei.co.jp/fe-kyoto




























入 場 無 料 入場の際は，学生証または職員証等を呈示してください。
問い合わせ先 学生部学生課課外教養担当  ７５３―２５１１
※プログラムは，当日会場で配布します。
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